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Pemandu teksi Lembah Klang
yang merosot pendapatan mereka
kesan kenaikan harga minyak awal
bulan ini mulabertindakmengena
kan caj sesnka hati ke atas penum
pang
Tinjauan Utasya Malaysia di se
kitar Pasar Seni bangunan Kotara
ya dan Puduraya mendapati keba
nyakan pemandu teksi tidak lagi
mengenakan tambang ke atas pe
numpang berdasarkan meter
Orang ramai yang ditemui ra
ta ratanya kesal dengan tindakan
pemandu teksi terbabit yang jelas
hanya memikirkan keuntungan
sendiri tanpa mengambil kirabe
ban pengguna
Pembantu peribadi Jadrul His
ham Syed Ämran 38 mendakwa
keadaan itu sebenamya sudah men
jadi lumrah kepada penumpang di
seldtar Pasar Seni sejak sebulan
lalu
Kecewa Mereka seolah olah
menjadi samseng dl sini Ramai
yang sudah merungut tetapi se
hingga hari Ini tiada sebarang tin
dakan
Kita tidak tahu mengapa jadi
begiiü Kita tidak boleh terima ala
san kenaikan harga minyak kerana
kebanyakan teksi menggunakan
gas asli NGV katanya
Malangnya menurut Jadrul His
ham kebanyakan penumpang tiada
pilihan lain dan terpaksa taenailu
teksi yang tidak menggunakan me
ter
Kebanyakannya terpaksa bayar
sahaja walaupun tinggi kerana itu
sahaja kenderaan awam yang ada
untuk ke rumah mereka
Kita minta pihak berkuasa pan
tau segera Gelagat pemandu teksi
ini sudah melampau batas ujar
nya
Pelajar Umversiti Putra Malaysia
UPM Nurleila Abd Samad 23
amat kesal dengan tindakan pe
mandu tehsi terbabit yang menge
nakan tambang sesuka hati atas
alasan kenaikan harga minyak
Golongan pelajar semakin su
sah Pemandu teksi ini seolah olah
pentingkan diri sendiri
Mereka menetapkan harga sesu
ka hati Caj yang dikenakan jelas
terlalu tinggi dan di luar kemampu
an pelajar jelasnya
Pekerja swasta Darus Sallam
AM Maoan 30 berkata tindakan
pemandu teksi di seldtar Pasar Seni
itu sebenamya sudah berlarutan di
kebanyakan tempat di Lembah
Klang
Bukan sahaja di süu Mereka
seperti sudah sepakat jadi kumpu
lan teksi samseng yang tidak mahu
menggunakan meter
Kalau murah tidak apa Ini ter
lampau inahal dan membebankan
penumpang ujamya
Kadar permulaan untuk menggu
nakan perkhidmatan teksi sekarang
ialah RM2 dengan tambahan 60
sen untuk setiap Idlometer seterus
nya
Caj itu akan bertambah sebanyak
50 peratus jika teksi disewa pada
waktu tengah malam dan beberapa
sen lagi untuk tiga atau empat
orang penumpang
